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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Cuentas por cobrar y su 
relación con la liquidez en las empresas constructoras, distrito de San Borja, año 
2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador 
Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que las cuentas por cobrar tienen 
relación con la liquidez en las empresas constructoras, así como informar sobre 
las ventajas que implica el cobro oportuno de las cuentas generadas por las 
ventas de productos o mercaderías, ya que al realizar las cobranzas en el 
periodo de tiempo establecido se podrá cumplir a tiempo con las obligaciones 
financieras y con el personal que se tiene a cargo, además se podrá hacer uso 
de dinero propio, para las nuevas obras adquiridas, de esta manera se evitara 
hacer uso de créditos en instituciones financieras. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema 
de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se 
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se 
muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. 
En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las 
recomendaciones. En el capítulo VII y VII, se detallan las referencias 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar de qué 
manera las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez en las empresas 
constructoras, distrito de San Borja, año 2017. La importancia del estudio se 
basa en el control que se le da a las cuentas por cobrar de las empresas 
constructoras, ya que este sector expresa un problema con estas cuentas 
debido a que la cartera de clientes no responden oportunamente con los pagos 
a tiempo y la empresa se queda sin liquidez en ocasiones y recurre al 
financiamiento externo. Incluso manifiestan que sus cuentas por cobrar 
aumentan mucho en cada periodo y algunas de estas se vuelven muy tediosas 
para cobrar. 
 
El  tipo de  investigación  correlacional, el  diseño  de  la  investigación  
es no experimental transversal correlacional, con una población de 63 personas 
del área contable de 21 empresas constructoras, la muestra está compuesta 
por  54  personas del área contable.  La técnica que se usó es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos, el  cuestionario fue  aplicado  al personal 
contable de las empresas constructoras. Para la  validez de  los instrumentos 
se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado por el uso 
del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con la prueba de 
Rho de Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que las cuentas por 
cobrar se relacionan con la liquidez en las empresas constructoras, distrito de 
San Borja, año 2017. 
 
 





The purpose of this research work is to analyze how accounts receivable relate to 
liquidity in construction companies, San Borja district, 2017. The importance of the 
study is based on the control that is given to the accounts receivable from 
construction companies, because  this sector expresses a problem with these 
accounts the reason is that  client portfolio does not respond on time and the 
company sometimes runs out of liquidity and resorts to external financing. 
Companies even  state that their accounts receivable increase a lot in each period 
and some of these become very tedious to collect. 
This is a correlational research, the pattern is “cross-correlative non-experimental”. 
The population is 63 workers from the accounting area of 21 construction 
companies, the sample is  54  workers  from the accounting area. The technique 
that was used is the survey and the data collection instrument, the questionnaire 
was applied to the accounting personnel of the construction companies. The 
validity of the instruments it was used the expert opinión; it is also supported by 
the Cronbach's Alpha; The  hypotheses verification  was made with Spearman's 
Rho test. 
 
The conclution in the the present investigation is  that the accounts receivable are 
related to the liquidity in the construction companies, San Borja district, year 2017. 
 
















































1.1 Realidad Problemática 
 
En nuestro país las empresas pugnan por tener y mantener clientes, pues 
estos forman parte fundamental del crecimiento de la empresa, muchos de estos 
optan por consignar créditos ya que es una manera bastante atractiva de 
obtener clientes, pero estos grandes créditos traen consigo muchas 
responsabilidades, sobre todo el de cumplir con el compromiso de pago en una 
fecha pactada. 
 
Las empresas constructoras generalmente realizan obras y proyectos con 
un monto mínimo de adelanto por parte de sus clientes, estas construcciones 
sueles durar en promedio de 1 mes a 2 años aproximadamente dependiendo de 
la obra a realizar, dicho lapso de tiempo repercute en el dinero disponible que 
poseen estas instituciones. 
 
Adicional a esto existen constructoras que también realizan ventas de 
productos relacionados al rubro del negocio, estas mayormente suelen ser a 
crédito, todas estas obras o proyectos y ventas de materiales generan grandes 
montos acumulados en sus cuentas por cobrar, la cual mantiene un dinero 
inmerso sin poder ser invertido. 
 
Las grandes deudas y el aplazamiento de estas afectan de gran forma en 
la liquidez de las empresas constructoras, pues los clientes al no cumplir con los 
pagos en las fechas establecidas perjudican a las constructoras ya que estas no 
podrán hacer uso del dinero por la venta o servicio realizado, disminuyendo así 
sus posibilidades de inversión para sus proyectos futuros. 
 
Debido a este gran inconveniente estas empresa no puede cumplir a 
tiempo con las obligaciones hacia sus proveedores e instituciones financieras, es 
por ello que está en búsqueda de técnicas y o procedimientos para aminorar sus 






1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad  
Privada Antenor Orrego Perú, Universidad Privada Leonardo Da Vinci – Perú, 
Universidad de Ciencias y Humanidades – Perú, Universidad Privada del Norte 
– Perú, Universidad San Martin de Porres – Perú. 
 
Pinillos y Tejada (2014), presentó tesis titulada: “Diseño e implementación 
de un sistema de control interno de las cuentas por cobrar comerciales de la 
clínica Santa Clara S.A. del distrito Trujillo, 2013”, para optar el título de 
Contador público en la Universidad Privada Antenor Orrego – Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Probar que al 
implementar un proyecto tomando en cuenta el acto de implementar un método 
que control de manera profunda a las cuentas por cobrar esta mejorara la 
dirección financiera en la institución”. 
 
Los autores concluyen que se aplican de manera inadecuada los 
procedimientos pre establecidos, hay una mala segregación y omisión de 
funciones, en cuanto a las cuentas por cobrar respecto a su administración y 
gestiones de cobranza; la institución convierte en efectivo sus cuentas por 
cobrar en 60 días o rotan 6 veces en el periodo lo cual se encuentra al límite 
del nivel óptimo de la rotación de cartera. 
 
Así mismo concluyen que al diseñar y aplicar un procedimiento de control 
interior para el departamento de cuentas por cobrar, vinculada con la división y 
segregación de funciones fines y responsabilidad influye positivamente en la 
preparación tanto de los registros contables como de los estados financieros de 
la institución. Como el resultado de la aplicación de los indicadores en el 
segundo semestre, la empresa transforma en efectivo sus cuentas por cobrar en 






Además concluyen que el control interno de cuentas por cobrar 
implementado, es positivo en relación con la gestión financiera de la empresa, 
puesto a que se han separado de manera adecuada en base al sistema y 
lineamientos propuestos para las funciones que realizan las personas que 
participan en el proceso control y cobranza a clientes. 
 
Crisólogo y Romero (2016), presentó la tesis titulada: “Propuesta de un 
manual de políticas y procedimientos de cuentas por cobrar en el área de 
créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa carrocería & 
estructuras metálicas Flores S.A.C. en el Milagro, Huanchaco, periodo 2014-
2015, Trujillo”, para optar el grado de contador público en la Universidad privada 
Leonardo Da Vinci – Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Plantear un 
compendio de políticas y procesos de cuentas por cobrar en el área de 
financiación y cobros para aumentar la liquidez para corregir las irregularidades 
y que la empresa tenga una mejor gestión de cuentas por cobrar”. 
 
Los autores concluyen que se debe documentar los procedimientos y 
controles de forma apropiada basada en políticas, normas y procedimientos, 
para que el encargado de dicha área use las correctas herramientas al momento 
de otorgar un crédito o al realizar una cobranza. La política de cobranza deber 
ser efectiva para evitar riesgos de incobrabilidad y de liquidez. 
 
Así mismo concluyen que se debe implantar programas de capacitación 
sobre temas relacionados al proceso de otorgamiento de créditos y 
cobranzas para la persona encargada del área de créditos y cobranzas, lo 
cual beneficiará a la empresa con un trabajo efectivo, de calidad, exacto y 
oportuno. 
 
Además concluyen que se debe adoptar medidas en cuanto a la 
supervisión de los procesos de créditos y cobranzas de la empresa, vigile que 




transparencia, con disposiciones legales, reglamentarias y procedimientos 
administrativos establecidos por la administración y gerencia con el fin cumplir 
con los objetivos y metas a los cuales se pretende llegar. 
  
Chuquizuta y Códova (2013), presento la tesis titulada: “Incidencia del 
sistema de control interno en las cuentas por cobrar de la empresa comercial 
mantilla S.A.C. ubicada en el distrito de los Olivos, año 2013”, para optar el 
grado de Contador Público, en la Universidad de Ciencias y Humanidades – 
Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Identificar de qué 
manera incide el sistema del control interno en las cuentas por cobrar de la 
empresa comercial Mantilla S.A.C. ubicada en el distrito de Los Olivos, año 
2013”. 
 
Los autores concluyen que la mayoría de empresas vende al crédito, y de 
esta manera se generan las cuentas por cobrar, ya sea por la venta de un bien o 
la prestación de un servicio; pero vender al crédito no es 100% seguro, es por 
esta razón que es necesario tener un adecuado Sistema de Control Interno, que 
permitirá mantener el cronograma de cobros actualizado, tener definidos los 
procesos, procedimientos, para así no incurrir en fraudes o morosidad por parte 
de los clientes. 
 
Así mismo concluyen que las cuentas por cobrar ocupan la mayor parte 
de los ingresos de las empresas dedicadas a vender y otorgar crédito, por lo 
tanto; si no son cobradas (saldadas) en la fecha de vencimiento determinada; 
afectará a la liquidez que presenta la empresa; pero si se realizará un  
seguimiento  cumpliendo  con los parámetros establecidos por el Sistema de 
Control Interno, obtendríamos mejores resultados. La empresa cobraría de 
manera oportuna y en periodos de tiempo razonable el dinero invertido y esto 






Además concluyen que cada empresa cuenta con una cartera de clientes, 
la cual debe ser actualizada en periodos de tiempo establecidos; el sistema de 
Control Interno interviene a través de los procesos de selección de clientes a 
través de un historial o record crediticio de cada uno de ellos, también 
mantendría organizada, archivada y supervisada el historial de pago por parte 
de los clientes, así se contará con una cartera de clientes selecta. 
 
Pérez y Ramos (2016), presentó la tesis titulada: “Implementación de un 
sistema de control interno en las cuentas por cobrar y su incidencia en la 
liquidez de la empresa Bagservis SAC, en Trujillo, en el año 2016”, para optar el 
grado de Contador público, Universidad Privada del Norte – Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Analizar la 
incidencia de la implementación del sistema de control interno en la liquidez de 
Bagservis SAC”. 
 
Los autores concluyen que el Sistema de Control Interno influye 
significativamente en la liquidez porque ha permitido recuperar S/ 257 826 
que no pagaron oportunamente los clientes, el cual la liquidez se incrementó 
a 0.70. Con la recuperación de la cartera vencida se incrementó el saldo en 
caja y bancos; se pagó obligaciones financieras por S/ 120, 621, así como 
también las cuentas por comerciales disminuye a S/ 15, 744 y otro pasivos 
por S/ 13,754. 
 
Así mismo concluyen que el personal no está siendo capacitado para 
afrontar responsabilidades de manera eficiente, la evaluación crediticia al cliente 
se realiza de manera deficiente al momento de otorgarle el crédito, no existen 
procedimiento y políticas de cobranza; por ello no existen controles de carácter 
preventivo que verifiquen el buen cumplimiento de los objetivos, además al evaluar 
la liquidez actual de Bagservis SAC al 31/03/2016 se determinó que el ratio de 






Además concluyen que se evaluó el impacto del sistema de control 
interno de las cuentas por cobrar en la liquidez el cual fue positivo o 
favorable, obteniendo una liquidez general de  0.70, con un incremento de un 
35.08% en comparación del 31 de marzo del 2016 el cual fue de 0.57. 
 
Aguilar (2012), presentó la tesis titulada: “Gestión de cuentas por cobrar y 
su influencia en la liquidez de la empresa contratista corporación petrolera S.A.C. 
– año 2012”, para obtener el título profesional de Contador público, en la 
Universidad San Martin de Porres – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar de qué 
manera la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa 
contratista Corporación Petrolera S.A.C.”. 
 
El autor concluye que la corporación carece de una política de crédito 
eficiente, pues en la evaluación de los posibles clientes solo toma en cuenta el 
prestigio y la antigüedad en el mercado, más no se hace un estudio y 
seguimiento riguroso al comportamiento, que tienen los posibles clientes, en 
el cumplimiento con sus obligaciones con otros contratistas. Esto conlleva a 
que muchas veces Corporación Petrolera SAC, contrate a empresas, para que 
realicen esta labor, lo cual genera más gastos y esto afecta a la liquidez de la 
empresa. 
 
Así mismo concluye que la corporación cuenta para el año 2012 con un 
saldo negativo de capital de trabajo de más de 15 millones de soles lo que no 
le permite contar con un fondo de maniobra disponible para ejecutar las obras 
a las que la empresa se ha comprometido, de acuerdo a contratos suscritos 
con sus clientes por lo que la empresa se ve obligada a buscar financiamiento 
para cubrir este déficit de fondos. 
 
Además concluye que debido  a  las  tácticas  dilatorias  de  aprobación  
de  facturas  y  servicios ejecutados por parte de sus clientes potenciales, la 




del uso del factoring cuya herramienta financiera le permite obtener liquidez a 
corto plazo para que la empresa logre cumplir con sus obligaciones ya 
pactadas pero esto va en desmedro de la liquidez pues la empresa que ofrece 
el uso del factoring cobra un interés que va en contra de la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Vasquez y Vega (2016), presentó la tesis titulada: “Gestión de cuentas 
por cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa Consermet S.A.C., distrito 
de Huanchaco, año 2016”, para optar el Título de Contador público, en la 
Universidad privada Antenor Orrego – Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar de 
qué manera la gestión de cuentas por cobrar influye en la liquidez de la empresa 
CONSERMET S.A.C., distrito de Huanchaco, año 2016”. 
 
Los autores concluyen que la mala gestión de cuentas por cobrar, 
ocasionan disminución en la liquidez de empresa Consermet S.A.C. El análisis 
de los datos permitió establecer que el nivel de ventas al crédito influye en el 
riesgo de liquidez de la empresa Consermet S.A.C. esto conlleva, a que la 
empresa no disponga de liquidez para afrontar sus obligaciones en el corto 
plazo. 
 
Así mismo concluyen que la evaluación de los datos obtenidos permitió 
establecer que las políticas de crédito influyen en la liquidez de la empresa 
Consermet S.A.C., porque obedecen a que no se utilizaron métodos de análisis, 
puesto que todos estos aspectos son indispensables para lograr el manejo 
eficiente de las cuentas por cobrar. 
 
Ademas concluye que se ha establecido que los datos obtenidos 
permitieron comprobar, si los procedimientos de cobranza influyen en la liquidez 
de la empresa Consermet S.A.C., porque estos obedecen a la recuperación de 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 Marco teórico de cuentas por cobrar 
 
 Las cuentas por cobrar son aquellos créditos que se otorgan a los clientes 
de una determinada empresa sin que se requiera alguna garantía de pago con el 
objetivo de fidelizar, captar clientes y maximizar las ganancias por la prestación 
de bienes y servicios a sus clientes. 
 
 Cuentas por cobrar 
 
 Romero (2013) menciona que “son activos circulantes, tanto las 
provenientes de las ventas de mercancías o prestación de servicios la cuales 
integran su actividad principal, acopladas en la fila de clientes, estas simbolizan 
derechos exigibles” (p.169). 
 
 También nos hace referencia al activo circulante que es un bien o derecho 
líquido que se da en menos de un año. 
 
 Activo circulante  
 
 Flores (2015) explica que “comprende los activos de la firma que se espera 
cambiar a efectivo o sus equivalentes en el curso normal de las operaciones, 
comprende las existencias y los activos no corrientes libres para la venta” 
(p.198). 
 
 Zeballos (2013) explica que “se constituye por las partidas que simbolizan 
efectivo, las cuales deben ser convertidas en efectivo o absorbidas durante el 
ciclo operacional de la institución, el cual no sobrepasará el año” (p.433). 
 
 El activo circulante hace referencia al efectivo y su equivalente el cual se 




convertirse fácilmente en disponible. 
 Efectivo y equivalente de efectivo 
  
 Fierro (2015) menciona que, “son todas las que no tienen limitación para 
ser usadas, debido a ello se utilizan de manera inmediata en la adquisición de 
otros activos que se proyectan comprar” (p.33). 
 
 También se encuentran dentro de él las existencias que son aquellos 




Flores (2015), indica que componen los bienes de una empresa destinados a la 
venta o la producción para su posterior venta, tales como materias primas, 
productos en proceso, productos terminados y otros materiales que se utilicen en 
el embalaje, envase de mercaderías o las refacciones para mantenimientos que se 
consuman en el ciclo normal de las operaciones. (p. 209) 
 
 Fierro (2015) explica que, “representa bienes corporales destinados a la 
venta en el curso normal de los negocios, así como los que se encuentren en 
proceso de producción, ya sea para la utilización o consumo en la producción de 
otros que serán vendidos" (p.227). 
 
 Forman parte también los gastos pagados por anticipado, estos se realizan 
o desembolsan antes de consumirse los bienes o recibirse los servicios. 
 
 Gastos pagados por anticipado 
  
 Apaza (2015) explica que, “son erogaciones por servicios pendientes de 
recibir o gastos no devengados en el ejercicio. Su saldo representa la 
acumulacion de pagos anticipados. Lo más frecuentes son las primas de seguro, 










 Son instrumentos del mercado monetario que pueden convertirse 
fácilmente en efectivo. 
 
 Bahillo y Pérez (2017), indica que es considerado cualquier derecho de contenido 
patrimonial, con cualquier denominación, que por su configuración jurídica propia y 
regimen de transmisión sea susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un 
mercado financiero. Son las acciones de las sociedades, las cedulas y bonos de 
internacionalización, las participaciones y acciones de institución de inversión 
colectiva. (p.233) 
 
 Forman parte de las cuentas por cobrar  los derechos exigibles que 
muestran los créditos de manera favorable hacia la institución. 
 
 Derechos exigibles 
 
 Carlos, Martos y Gonzales (2013) indica que: “es la presencia de un crédito 
exigible favorable para la entidad, esta podría ser desprendida de un gasto 
autorizado y comprometido previa acreditación documental de la realización de la 
contraprestación o del derecho del acreedor” (p. 252). 
 
 Estos se dividen en documentos que simbolizan créditos a favor de las 
instituciones. 
 
 Factura comercial 
 
 Zevallos (2013) explica que, “es un documento que facilita la sustentación 
de costos y gastos, lo cual detalla en forma clara los bienes y sus importes así 
como los servicios prestados, descuentos, condiciones de ventas, entre otros" 
(p.33). 
 
Zevallos (2013), menciona que con dicho documento el vendedor se verá en la 
obligado a cobrar el importe pactado y el comprador de pagar el monto exigido,  
así como demostrar la propiedad del bien o servicio comprado. La factura debe 
emitirse en las operaciones que realicen personas naturales o jurídicas que sean 




fiscal o cuando el usuario lo solicite para poder sustentar tanto sus costos como 
gastos. (p.33) 
 
 Letras de cambio 
 
 La letra de cambio surge como una exigencia económica, tratando de 
satisfacer las múltiples relaciones financieras y comerciales de los individuos. Por 
lo tanto la letra de cambio es un título valor esencialmente de crédito. 
 
Zeballos (2013), menciona que estas determinan una orden de pago con cierta 
cantidad de dinero en una fecha establecida, también es considerada un 
documento circulante porque se puede tener una serie continuada de endosos. 
Las personas que intervienen son: el aceptante, que es  el individuo que firma la 
letra por el monto de su deuda, el girado, que viene a ser quien extiende la letra, el 
beneficiario, que es aquel que ha de cobrar el monto adeudado y el aval, que es la 




Zeballos (2013), menciona que el cheque es un documento que satisface múltiples 
necesidades de carácter económico, se considera como un título valor que 
representa un mandato de pago a favor de si mismo o de terceros siempre y 
cuando el girador tenga fondos disponibles en su cuenta corriente del banco de su 
preferencia. Es considerado un instrumento de cobro a diferencia de la letra de 
cambio considerada como un instrumento de crédito. (p.47) 
 
 El pagaré 
 
 Es un documento de crédito, mediante el cual una persona se obliga a si 
misma a pagar una suma determinada de dinero bajo una promesa escrita. El 
uso de este documento facilita las transacciones financieras. 
 
Zeballos (2013), menciona que permite una mayor seguridad al vendedor o 
prestamista para recuperar su dinero, las personas que intervienen son, el deudor 
que es el que se compromete a pagar su deuda a una fecha fijada, el acreedor 
que es el que posee el documento y cobra a su favor el importe determinado y el 
aval que es aquel que garantiza el pago y expresa su responsabilidad solidaria. 
(p.48) 
 
 Las empresas buscan adquirir la capacidad de transformar un bien en 
dinero, para ello podemos hablar de la liquidez ya que se refiere a la 
disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros 




 Teoría científica de liquidez 
 
 García (1984) menciona que: “es la propiedad o característica que tiene un 
activo de ser fácilmente cambiado por alguna otra cosa de valor, o la cualidad de 
ser, inmediatamente y siempre, convertible en todo su valor por dinero” (p. 19). 
 
 Marco teórico de Liquidez 
 
 Flores (2015) define que la liquidez “Es el nivel de solvencia financiera de 
corto plazo de la empresa, en función de la capacidad que tiene para hacer 





 Forma parte de esta, la solvencia corriente ya que nos hace referencia también a 
la capacidad de transformar un bien en efectivo, tal como lo mencionan Escribano 
y Jimenez (2014) quien indica que es el grado de facilidad que sostiene una 
institución para así poder atender sus obligaciones a un periodo menor a un año, 
esto se da con aquellos activos que se convierten en tesorería en el mismo lapso. 
(p. 254) 
 
 Ratio corriente 
 
 Flores (2015) indica que: “mide la liquidez corriente que tiene la empresa 
para afrontar sus obligaciones a corto plazo, muestra la habilidad que tiene la 
gerencia para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo” (p. 190). 
 
 Ratio ácido 
Escribano y Jiménez (2014) indica que decreta el número de activos a un intervalo 
menor a un año que se hallan utilizables en la organización para atender sus 
compromisos a breve plazo, pero sin considerar en aquellos activos las partidas 
que corresponden a las existencias. Estos son recursos menos líquidos, porque 








Ratio de tesorería 
 
Escribano y Jiménez (2014), indica que es una fracción de los activos a corto 
plazo cuya modificación en líquido es inminente para así satisfacer las 
responsabilidades de corto plazo de la institución. En tal caso no se considera el 
total del activo corriente, sino las disponibilidades liquidas inmediatas. (p. 255) 
 
 Capital de trabajo 
 
 Flores (2015) indica que: “este ratio nos muestra el exceso de activo 
corriente que posee la empresa, para afrontar sus obligaciones corrientes” (p. 
67). 
 
 Al tener dinero en efectivo la empresa posee capacidad económica para 
hacer frente a sus obligaciones. 
 
 Capacidad económica 
 
Masbernat (2016), define a  la capacidad económica como la relación con la 
potencialidad económica vinculada a la titularidad y disponibilidad de la riqueza, 
con la aptitud, la posibilidad real, la suficiencia de un sujeto de derecho para hacer 
frente la  exigencia de una obligación tributaria concreta por parte de una 




 Zevallos (2013) explica que: “son elementos contables que representan la 
entrada de activos como resultado de operaciones principales de una entidad, 
estas son las recompensas por hacer negocios y está conformado por todas 




 Zevallos (2013) menciona que: “son elementos contables que representa la 
salida de activos como resultado de las operaciones principales de una empresa, 
son los sacrificios que se requieren para obtener los ingresos por hacer 






 Flores (2015) explica que: “el dinero es cualquier medio de intercambio 
generalmente aceptado. Su función principal conste en actuar como medio de 
pago. El dinero estable representa una fuente de riqueza” (p. 215). 
 
  Obligaciones financieras 
 
Apaza (2015), menciona que son operaciones de financiación que contrae la 
empresa con instituciones financieras y otras entidades no vinculadas, y por 
emisión de instrumentos financieros de deudas. También se incluyen las 
acumulaciones y costos financieros asociados a dicha financiación y otras 
obligaciones relacionadas con derivados financieros. (p. 848) 
 
1.3.1 Marco Conceptual 
 
 Acreedor: Persona que tiene crédito a su favor de alguna institución 
crediticia o a favor de cualquier persona o sujeto activo a quien se le debe algo o 
que tiene la facultad de exigir a otra el cumplimiento de una obligación, Cárdenas 
y Tulio “Diccionario de contabilidad y sistemas de información” (2004, p. 22). 
 
 Activo: Recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la empresa espera obtener beneficios económicos, Flores 
“Análisis e interpretación de los estados financieros” (2015, p. 16). 
 
 Activos financieros: son instrumentos intercambiables que dirigen el ahorro 
hacia la inversión, materializándose en un contrato entre dos personas naturales o 
jurídicas, Gravados, “Activo financiero” (2016, párr. 1). 
 
 Ciclo operacional: Es un periodo a partir del compromiso de efectivo para 
realizar compras hasta la recuperación de las cuentas por cobrar derivadas de la 
venta de bienes y servicios, Van Horne y Wachowicz “Fundamentos de 






 Costo: Es la cantidad de recursos introducidos en la producción de un bien 
o que incrementan en inventarios. Reunión de dos a mas conceptos de costo, de 
gastos o de ambos. Suma de esfuerzos y recursos que se invierten par un 
objetivo, Cárdenas y Tulio “Diccionario de contabilidad y sistemas de información” 
(2004, p. 106). 
 
 Derechos: Son activos que no tiene presencia física tales como patentes, 
marcas de fábrica, etc. Cárdenas y Tulio “Diccionario de contabilidad y sistemas 
de información” (2004, p. 127). 
 
 Deudor: Obligado, persona que tiene contraída alguna deuda. Saldo de 
unas cuenta cuando la suma de los cargos es mayor a la de los abonos, 
Cárdenas y Tulio “Diccionario de contabilidad y sistemas de información” (2004, p. 
127). 
 
 Devengar: Acción de adquirir un derecho y una obligación, por el 
cumplimiento de la condición pactada, Cárdenas y Tulio “Diccionario de 
contabilidad y sistemas de información” (2004, p. 127). 
 
 Dinero: Elemento difundido y aceptado como medio de cambio y medida de 
valor para ser entregado en pago de bienes y servicios o como cancelación de 
deudas y obligaciones, Garófali, (2010, p. 197). 
 
 Documento de Crédito: es un documento que va acreditar y reconocer el 
derecho de crédito del acreedor, facultando al tenedor del documento a exigir el 
pago de dicho documento a la fecha de vencimiento, López “Documento de 
crédito” (2016, párr. 1). 
 
 Efectivo liquido: Tendencia en dinero efectivo en caja y en bancos, sin 
considerar los cheques en cartera, Garófalo “Diccionario contable” (2010, p. 208). 
 
 Enajenar: Consiste en la transmisión del dominio sobre una cosa o derecho 




ser voluntaria o de forma forzosa, Sanchez “Impuesto al valor agregado” (2017, p. 
34). 
 
 Erogación: Es incurrir en una obligación, el pago de dinero en efectivo o la 
transferencia de bienes, con el objeto de adquirir una partida de activo o un 
servicio o para liquidar una pérdida, Cárdenas y Tulio “Diccionario de contabilidad 
y sistemas de información” (2004, p. 138). 
 
 Financiamiento a corto plazo: Es cuando la gerencia financiera obtiene 
recursos financieros para aplicarlos en forma inmediata a las obligaciones 
contraídas que vencen en un plazo máximo de un año, Flores “Análisis financiero 
para contadores y su incidencia en las NIIF” (2015, p. 600). 
 
 Obligaciones prendarias: Son obligaciones cuyo cumplimiento está 
garantizado por el valor que representan diversos bienes muebles entregados en 
prenda, Cárdenas y Tulio “Diccionario de contabilidad y sistemas de información” 
(2004, p. 203). 
 
 Obligación tributaria: Es el vínculo entre el acreedor y deudor tributario, 
establecido por la ley, y tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 
tributaria, la obligación tributaria es de derecho público y es exigible 
coactivamente, Rueda y Rueda “Código tributario” (2014, p. 21). 
 
 Partida: Son conceptos que integran una cuenta o presupuesto, cada una 
de las dos partes que componen un asiento contable completo, Cárdenas y Tulio 
“Diccionario de contabilidad y sistemas de información” (2004, p. 212). 
 
 Ratios financieros: Son cocientes que relacionan diferentes magnitudes, 
extraídas de las partidas componentes de los estados financieros, con la finalidad 
de buscar una relación lógica, Flores “Análisis financiero para contadores y su 
incidencia en las NIIF” (2015, p. 65). 
 




plaza sin necesidad de trasladar físicamente el dinero, Cárdenas y Tulio 
“Diccionario de contabilidad y sistemas de información” (2004, p. 242). 
 
 Venta de bienes: Son ingresos de actividades ordinarias procedentes de la 
venta de bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros, 
Flores “Análisis financiero para contadores y su incidencia en las NIIF” (2015, p. 
420). 
 




¿De qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez en 




¿Cómo las cuentas por cobrar se relacionan con la solvencia corriente en 
las empresas constructoras, distrito de  San Borja, año 2017? 
 
¿Cómo las cuentas por cobrar se relacionan con la capacidad de pago  en 
las empresas constructoras, distrito de San Borja, año 2017? 
 
¿Cómo la liquidez se relaciona con el activo circulante en las empresas 
constructoras, distrito de San Borja, año 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La motivación porque se realizó este trabajo de investigación es debido a 
que existe falta de liquidez en las empresas de construcción pues las grandes 
deudas y el aplazamiento de estas afectan en gran forma a la liquidez, por este 
gran inconveniente estas empresa no puede cumplir a tiempo con las 




presenta este proyecto para dar a conocer los procedimientos para evitar el 
atraso en sus cuentas por cobrar y así tener liquidez. 
 
El presente trabajo de investigación se realiza para buscar la manera de  
acrecentar la liquidez de las empresas dedicadas al rubro de construcción, 
mediante el reconocimiento de los componentes de las cuentas por cobrar para 
así facilitar los diversos procesos de cobranzas y transformar en efectivo los 
documentos de cobro en el periodo establecido por dichas instituciones. 
 
De esta forma la presente investigación servirá para dar a conocer 
diferentes definiciones y teorías relacionadas a las variables, este modelo 
servirá a las futuras generaciones porque permitirá contrastar con otros 
resultados para poder elegir una propuesta ideal para una mejor liquidez en una 






Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la 




Describir como las cuentas por cobrar se relacionan con la solvencia 
corriente en las empresas constructoras, distrito de San Borja año 2017 
 
Describir como las cuentas por cobrar se relacionan con la capacidad de 
pago en las empresas constructoras, distrito de  San Borja año 2017 
 
Describir como la liquidez se relaciona con el activo circulante  en las 









Las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez en las empresas 




Las cuentas por cobrar se relacionan con la solvencia corriente en las 
empresas constructoras, distrito de San Borja año 2017 
 
Las cuentas por cobrar se relacionan con la capacidad de pago en las 
empresas constructoras, distrito de San Borja año 2017 
 
La liquidez se relaciona con el activo circulante  en las empresas 


















































2.1 Tipo de estudio 
 
 Descriptivo correlacional 
  
 Hernández (2014), señala que “este tipo de estudios tienen como finalidad 
conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en un contexto en particular” (p.93). 
 
2.2 Diseño de Investigación 
 




Hernández (2014), explica que es la que se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables. Es decir se trata de una investigación 
donde no hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental 
es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 
para después analizarlos. (p. 152) 
 
Diseño transversal correlacional 
 
 Hernández (2014) señalan que “estos diseños describen relaciones entre 
dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A 
veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación 
causa efecto causales” (p.154). 
 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: Cuentas por cobrar 
 
 Romero (2013) menciona que “las cuentas por cobrar son activos 




servicios que constituyen su actividad principal, agrupadas en el renglón de 
clientes, estas representan derechos exigibles” (p.169). 
 
 A continuación, en la tabla 1 se presenta la organización de la variable 
Cuentas por cobrar que está conformada por 2 dimensiones, 8 indicadores y un 
total de 10 ítems, con las cuales se pretende medir dicha variable, se está 
tomando como referencia la escala de Likert, siendo la calificación de cada ítem 
como sigue: 
 
(1) Totalmente en desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Indeciso 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
 
Dimensiones Indicadores Ítem Escala Niveles y rango 
 Efectivo y equivalente 
de efectivo 





Existencias  De acuerdo Tiene 
 Gastos pagados por 
anticipado 
 Indeciso  
 Valores negociable  En descuerdo  
   Totalmente en 
desacuerdo 
 
     
Derechos 
exigibles 
Factura comercial 6, 7, 8, 9, 10  No tiene 
 Letra de cambio   Tiene 
 Cheque    




     
Total de la 
variable 
 1 al 10  No tiene 
 
Variable 2: Liquidez 
  
 Flores (2015) define que la liquidez “Es el nivel de solvencia financiera de 
corto plazo de la empresa, en función de la capacidad que tiene para hacer frente 
a sus obligaciones a corto plazo que se derivan del ciclo de producción” (p.193). 
 
 A continuación, en la tabla 2 se presenta la organización de la variable 
Cuentas por cobrar que está conformada por 2 dimensiones, 8 indicadores y un 
total de 10 ítems, con las cuales se pretende medir dicha variable, se está 
tomando como referencia la escala de Likert, siendo la calificación de cada ítem 
como sigue: 
 
(1) Totalmente en desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Indeciso 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
 
Dimensiones Indicadores Ítem Escala Niveles y 
rango 





Ratio ácido  De acuerdo Tiene 
 Ratio de tesorería  Indeciso  
 Capital de trabajo  En descuerdo  






     
Capacidad de 
pago 
Ingresos 6, 7, 8, 9, 10  No tiene 
 Egresos   Tiene 
 Dinero líquido    
 Cumplimiento de 
obligaciones 
financieras 
   
Total de la 
variable 
















































Cuadro de Operacionalización de variables 
 
OPERACIONALIZACIÓN 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Las cuentas 














“Son activos circulantes, 
tanto las provenientes de 
las ventas de mercancías o 
prestación de servicios que 
constituyen su actividad 
principal, agrupadas en el 
renglón de clientes, estas 
representan derechos 
exigibles” Romero Alvaro, 
Contabilidad Intermedia. 
Edición: Tercera. Editorial: 
Mc Graw Hill, Año: 2013, 
Definición de las cuentas 


















“Es el nivel de solvencia 
corriente de la empresa, en 
función de la capacidad 
que tiene para hacer frente 
a sus obligaciones a corto 
plazo que se derivan del 
ciclo de producción” Flores 
Jaime. Análisis e 
interpretación de estados 
financieros. Edición: 
Tercera. Editorial: Cecof, 
Año 2015, Definición de 






Ratio de tesorería 



















Para la investigación se determinó que la población está conformada 
por todas las empresas constructoras del distrito de San Borja, con el reporte 
obtenido de la Municipalidad del distrito, la población a estudiar es de 63 




El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatorio 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 
homogéneas, donde se seleccionó a las microempresas que formaran parte 




La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la 
siguiente formula: 
 
𝑛 =  
  𝑁 𝑍     𝑝  (1− 𝑝) 




n: Tamaño de la muestra 
 
N: Tamaño de la población 
 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 




E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
 
(1,962  ) ∗ (0.50) ∗ 
(0.5) ∗ (63)
 









N° Datos de la Empresa Giro DPTO. 
Contable 
1 Constructora Fortaleza SAC Oficina administrativa 3 personas 
2 Constructora Duran SA Oficina administrativa 3 personas 
3 RGS Constructores SAC Oficina administrativa 3 personas 
4 Eralma Constructora SAC Oficina administrativa 3 personas 
5 Neso Constructora SAC Oficina administrativa 3 personas 
6 Constructora e inmobiliaria Nueva Acropolis SAC Oficina administrativa 3 personas 
7 Roca Fuerte inversiones Inmobiliarias SAC Oficina administrativa 3 personas 
8 Neptuno Contratistas Generales SAC Oficina administrativa 3 personas 
9 Constructora Malka SAC Oficina administrativa 3 personas 
10 Constructora Premium SAC Oficina administrativa 3 personas 
11 Ingenieria Financiera y Servicios SA Oficina administrativa 3 personas 
12 Constructora e inmobiliaria Solcam SAC Oficina administrativa 3 personas 
13 Seil Engineering y construction Co. LTD, Sucursal 
del Peru 




14 CMC Constructora Mantto Cypco SAC Oficina administrativa 3 personas 
15 Inmoviliaria y Constructora Jac SAC Oficina administrativa 3 personas 
16 Akros Constructora SAC Oficina administrativa 3 personas 
17 Gramza ingeniería y construcción SAC Oficina administrativa 3 personas 







2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta 
para la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de 
hechos objetivos para determinar la relación que existe entre las cuentas por 
cobrar y la liquidez de las empresas constructoras. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y 
tiene que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la 
cual se va a obtener información acerca de las variables que se van a 
investigar y así poder definir el problema de investigación. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, 
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 




 Según Hernández (2014) la validez se refiere al grado en que un 
instrumento mide la variable que realmente pretende medir (p.200). 
 En el presente estudio el instrumento ha sido validado por 3 expertos 





Expertos  Aplicable  
Mgtr. Edith Silva Rubio 
Mgtr. Gladys Madeleine Flores Concha 





Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si si Si 3 1 100% 
E2 si si Si 3 1 100% 
E3 si si Si 3 1 100% 
E4 si si Si 3 1 100% 
E5 si si Si 3 1 100% 
E6 si si Si 3 1 100% 
E7 si si Si 3 1 100% 
E8 si si Si 3 1 100% 
E9 si si Si 3 1 100% 
E10 si si Si 3 1 100% 
E11 si si Si 3 1 100% 
E12 si si Si 3 1 100% 
E13 si si Si 3 1 100% 
E14 si si Si 3 1 100% 
E15 si si Si 3 1 100% 
E16 si si Si 3 1 100% 
E17 si si Si 3 1 100% 
E18 si si Si 3 1 100% 
E19 si si Si 3 1 100% 
E20 si si Si 3 1 100% 




Nota. J1, J2, J3 jueces.  IA índice de aceptabilidad. V validez 
 Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si 
cumple con las consideración para su aplicabilidad dado que contienen alta 
coherencia, pertinencia y claridad para la muestra de estudio. También se tuvo en 
cuenta las observaciones encontradas en la prueba piloto; quedando aptos los 
instrumentos para ser aplicados en la muestra seleccionada. 
 El trabajo de investigación consta de dos cuestionarios, los cuales permitió 
recolectar datos cuantitativos de nuestras variables. 
 
 A continuación se describen ambos instrumentos. El primero nos permitió 
determinar las cuentas por cobrar y el segundo la liquidez en las empresas 
constructoras del distrito de San Borja. 
 
Ficha técnica de la variable Cuentas por cobrar 
Nombre: Cuestionario de evaluación de cuentas por cobrar de las empresas 
constructoras del distrito de San Borja. 
Autor: Jeraldin Villanueva García 
Año: 2017 
Objetivo: Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la 
liquidez en las empresas constructoras, distrito de San Borja año 2017. 
Contenido: Está formado por 10 ítems, organizados en dos dimensiones y 8 
indicadores. 
Administración: Para el cuestionario Cuentas por cobrar los encuestados leyeron 
los ítems procediendo a marcar una alternativa (Tda, Da, I, Ed, Ted) en la hoja de 













Calificación y puntuación del cuestionario 
Alternativas Puntuación Afirmación 
Tda 5 Totalmente de acuerdo 
Da 4 De acuerdo 
I 3 Indeciso 
Ed 2 En desacuerdo 
Ted 1 Totalmente en 
desacuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ficha técnica de la variable Liquidez 
Nombre: Cuestionario de evaluación de liquidez de las empresas constructoras 
del distrito de San Borja. 
Autor: Jeraldin Villanueva García 
Año: 2017 
Objetivo: Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la 
liquidez en las empresas constructoras, distrito de San Borja año 2017. 
Contenido: Está formado por 10 ítems, organizados en dos dimensiones y 8 
indicadores. 
Administración: Para el cuestionario liquidez los encuestados leyeron los ítems 
procediendo a marcar una alternativa (Tda, Da, I, Ed, Ted) en la hoja de 












Calificación y puntuación del cuestionario 
Alternativas Puntuación Afirmación 
Tda 1 Totalmente de acuerdo 
Da 2 De acuerdo 
I 3 Indeciso 
Ed 4 En desacuerdo 
Ted 5 Totalmente en 
desacuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de 
Juicios de Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, 
proporcionados por la universidad, quienes validaron  el  cuestionario  por 
cada  una  de las variables.  El instrumento que mide los  indicadores,  indica  
el  grado  con  que  pueden  inferirse conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos. 
 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia 
de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Analizar de qué 
manera las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez en las empresas 
constructoras, distrito de San Borja, año 2017”, en él se realizará un estudio 
cuantitativo. 
Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizara la 




numérica y análisis estadístico. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 








































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
Cuentas por cobrar 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alfa de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 



















  es la varianza del ítem i, 
 
  es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 




El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 54 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el alfa de cronbach se utilizó el 






Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 54 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 54 100,0 





Estadísticas de fiabilidad 






El valor del alfa de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo 
así que el valor de alfa de cronbach para nuestro instrumento es 0.845, por lo 












Validez por Item 





Estadísticas de total de elemento 
 Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
El efectivo y su equivalente 
puede ser usado para la 
adquisición de otros activos 
14,09 14,538 ,491 ,835 
Las existencias están destinadas 
a generar ingresos a favor de la 
empresa 
14,07 14,145 ,548 ,830 
Las existencias son parte 
fundamental que posee la 
empresa 
13,57 13,419 ,549 ,831 
Los gastos pagados por 
anticipado son desembolsos de 
dinero a favor de la empresa 
14,15 14,846 ,506 ,834 
Los valores negociables son 
instrumentos monetarios que 
pueden convertirse fácilmente 
en efectivo 
13,67 13,245 ,640 ,821 
La factura comercial es un 
documento que sustenta los 
cobros a clientes 
13,93 12,674 ,691 ,815 
La factura comercial representa 
un derecho exigible 
14,22 14,969 ,454 ,838 
La letra de cambio es una orden 
que exige el pago al cliente 
14,09 14,048 ,662 ,822 
Los cheques son títulos valor 
que representan pagos a favor 
de la empresa 
14,07 13,240 ,593 ,826 
El pagare es un documento de 
crédito que obliga a los clientes 
a realizar sus pagos 








Para la validez del instrumento se utilizó el alfa de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 



















  es la varianza del ítem i, 
 
  es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 






El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 
54 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alfa de cronbach se utilizó el 





















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 54 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 54 100,0 















El valor del alfa de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y 
por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 
(dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de alfa de cronbach para nuestro 











Validez por Item 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El ratio corriente es un indicador que 
mide la liquidez para afrontar sus 
obligaciones a corto plazo 
13,41 13,680 ,269 ,812 
El ratio acido es un indicador que mide 
la liquidez a corto plazo sin considerar 
los flujos de venta 
13,48 13,764 ,288 ,809 
El ratio de tesorería mide el dinero 
líquido para cubrir cualquier 
eventualidad 
13,22 13,157 ,477 ,791 
El capital de trabajo es un indicador que 
mide el exceso de activo corriente para 
cumplir con las obligaciones adquiridas 
13,17 11,991 ,571 ,779 
El capital de trabajo le permite expandir 
su negocio 
13,33 12,302 ,551 ,782 
Los ingresos son entradas de activos 
causadas por el giro del negocio 
13,20 12,505 ,505 ,787 
Los egresos son salidas de dinero por 
consecuencia de una adquisición a favor 
de la empresa 
13,06 12,695 ,440 ,795 
Los egresos deben ser monitoreados 
para evitar excesos innecesarios 
13,50 12,142 ,725 ,766 
El dinero es un medio de pago que 
permite cumplir con las obligaciones 
adquiridas 
13,41 11,906 ,593 ,776 
El cumplimiento de obligaciones 
financieras permite medir el grado de 
liquidez que posee la empresa 














Descripción de resultados 
 
En este capítulo se presentan los datos recolectados, teniendo en 
cuenta el objetivo de estudio. 
 
“Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la 
liquidez en las empresas constructoras, distrito de San Borja, año 2017”,   
 
A continuación se presentan los resultados: 
 
Análisis descriptivo de la variable Cuentas por cobrar 
 
 
Tabla N° 1 
 
Descripción de Cuentas por cobrar 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido No tiene 28 51,9 
Tiene 26 48,1 









Figura 1. Cuentas por cobrar 
 
Según la tabla N° 1 y figura N° 1 indica que la mayoría de encuestados de las 
empresas constructoras del distrito de San Borja, no tienen cuentas por 
cobrar debido a que realizan obras de menor magnitud, las cuales son 
canceladas al momento de celebrarse el contrato entre ambos, mientras que 
la minoría indica que tienen cuentas por cobrar, debido a que realizan obras 
de mayor envergadura, las cuales demandan mayor tiempo en su ejecución y 




Tabla N° 2 
 
Descripción de Activo circulante 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido No tiene 32 59,3 
Tiene 22 40,7 
Total 54 100,0 
 
 
Figura 2. Activo circulante 
 
Según la tabla N° 2 y la figura N° 2 indica que la mayoría de encuestados de las 
empresas constructoras del distrito de San Borja, no tienen activo circulante, 
debido a que las cuentas por cobrar que poseen son mayores a un años, mientras 
que la minoría tienen activo circulante, esto se debe a que las cobranzas que 








Tabla N° 3 
 
Descripción de Derechos exigibles 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido No tiene 31 57,4 
Tiene 23 42,6 




Figura 3.Derechos exigibles 
 
Según la tabla N° 3 y la figura N° 3 indica que la mayoría de encuestados de las 
empresas constructoras del distrito de San Borja, no tienen derechos exigibles, 
debido a que la mayoría de obras son realizadas en un periodo corto y estas a su 
vez son cobradas antes de iniciarse las obras, mientras que la minoría tienen 







Tabla N° 4 
 
Descripción de Liquidez 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido No tiene 28 51,9 
Tiene 26 48,1 
Total 54 100,0 
 
 
Figura 4. Liquidez 
 
Según la tabla N° 4 y la figura N° 4 indica que la mayoría de las empresas 
constructoras del distrito de San Borja, no tienen liquidez, debido a que sus cuentas 
por cobrar se prolongan por no tener una política de cobranza, mientras que la 
minoría tienen liquidez ya que sus cuentas por cobrar son monitoreadas y poseen 







Tabla N° 5 
 









Figura 5. Solvencia Corriente 
 
Según la tabla N° 5 y la figura N° 5 la mayoría de las empresas constructoras del 
distrito de San Borja, no tienen solvencia corriente debido a que las condiciones de 
pago por las ventas o prestación de servicio que brindan se dan en lapsos muy 
prolongados, mientras que la minoría tienen solvencia corriente debido a que sus 





 Frecuencia Porcentaje 
Válido No tiene 28 51,9 
Tiene 26 48,1 




Tabla N° 6 
 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido No tiene 27 50,0 
Tiene 27 50,0 




Figura 6. Capacidad de pago 
 
Según la tabla N° 6 y la figura N° 6 indica que la mitad de las empresas 
constructoras del distrito de San Borja, no tienen capacidad de pago debido a la 
falta de políticas de crédito, mientras que la otra mitad tiene capacidad de pago ya 







Tabla N° 7  
 
Cuentas por cobrar y liquidez 
Cuentas por cobrar y Liquidez 
 Liquidez Total 
 
No tiene Tiene 
















No tiene Recuento 25 3 28 
% del total 46,3% 5,6% 51,9% 
Tiene Recuento 3 23 26 
% del total 5,6% 42,6% 48,1% 
Total Recuento 28 26 54 
% del total 51,9% 48,1% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado a las empresas constructoras del distrito de San Borja. 
 
 
Figura 7. Cuentas por cobrar y liquidez 
 
Se observa que de los 54 trabajadores encuestados de las empresas constructoras 
del distrito de San Borja, 28 de ellos no tienen cuentas por cobrar, de los cuales 3 
trabajadores indican tener liquidez y 25 indican no tener liquidez, así mismo 26 de 
los trabajadores encuestados manifiestan tener cuentas por cobrar, de los cuales 






Tabla N° 8 
 
Cuentas por cobrar y solvencia corriente 
Cuentas por cobrar y Solvencia Corriente 
 Solvencia Corriente Total 















No tiene Recuento 25 3 28 
% del total 46,3% 5,6% 51,9% 
Tiene Recuento 3 23 26 
% del total 5,6% 42,6% 48,1% 
Total Recuento 28 26 54 
% del total 51,9% 48,1% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado a las empresas constructoras del distrito de San Borja. 
 
 
Figura 8. Cuentas por cobrar y Solvencia corriente 
 
Se observa que de los 54 trabajadores encuestados de las empresas constructoras 
del distrito de San Borja, 28 de ellos no tienen cuentas por cobrar, de los cuales 3 
trabajadores indican tener solvencia corriente y 25 indican no tener solvencia 
corriente, así mismo 26 de los trabajadores encuestados manifiestan tener cuentas 
por cobrar, de los cuales 23 indican tener solvencia corriente y 3 personas indican 




Tabla N° 9 
 
Cuentas por cobrar y capacidad de pago 
Cuentas por cobrar y Capacidad de pago 
 Capacidad de pago Total 
 














No tiene Recuento 24 4 28 
 
% del total 44,4% 7,4% 51,9% 
Tiene Recuento 3 23 26 
 
% del total 5,6% 42,6% 48,1% 
Total Recuento 27 27 54 
 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 
    
Fuente: Encuesta aplicado a las empresas constructoras del distrito de San Borja. 
 
Figura 9. Cuentas por cobrar y Capacidad de pago 
 
Se observa que de los 54 trabajadores encuestados de las empresas constructoras 
del distrito de San Borja, 28 de ellos no tienen cuentas por cobrar, de los cuales 4 
trabajadores indican tener capacidad de pago y 24 indican no tener capacidad de 
pago, así mismo 26 de los trabajadores encuestados manifiestan tener cuentas por 
cobrar, de los cuales 23 indican tener capacidad de pago y 3 personas indican no 




Tabla N° 10 
 
Liquidez y activo circulante 
Liquidez y Activo Circulante 
 Activo Circulante Total 







No tiene Recuento 23 5 28 
% del total 42,6% 9,3% 51,9% 
Tiene Recuento 9 17 26 
% del total 16,7% 31,5% 48,1% 
Total Recuento 32 22 54 
% del total 59,3% 40,7% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado a las empresas constructoras del distrito de San Borja. 
 
 
Figura 10. Liquidez y Activo circulante 
 
 
Se observa que de los 54 trabajadores encuestados de las empresas constructoras 
del distrito de San Borja, 28 de ellos no tienen liquidez, de los cuales 5 trabajadores 
indican tener activo circulante y 23 indican no tener activo circulante, así mismo 26 
de los trabajadores encuestados manifiestan tener liquidez, de los cuales 17 





3.4 Nivel inferencial 
 
 
Tabla N° 11 
 





Estadístico gl Sig. 
Cuentas por cobrar ,263 54 ,000 
Activo Circulante ,274 54 ,000 
Derechos Exigibles ,285 54 ,000 
Liquidez ,220 54 ,000 
Solvencia Corriente ,231 54 ,000 
Capacidad de pago ,231 54 ,000 
 
En la tabla 11 se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, 
nos da un grado de normalidad de 0,000 siendo estos valores menores al 0,05, la 
cual afirma que los datos no proviene de una distribución normal y pertenecen a 
pruebas no paramétricas. 
 
 






Ha: Las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez en las empresas 
constructoras, distrito de San Borja, año 2017. 
 
Ho: Las cuentas por cobrar no se relacionan con la liquidez en las empresas 
constructoras, distrito de San Borja, año 2017. 
 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   






Coeficiente de correlación entre cuentas por cobrar y liquidez 
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 ,777** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 54 54 
Liquidez Coeficiente de correlación ,777** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 54 54 



















Región de aceptación al 95%
 
X²t = 3,8415                                 X²c= 32,641                          p = 0.00 < 0.05 
X²t = 3,8415         <      X²c= 32,641 
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que las 
cuentas por cobrar se relacionan significativamente con la liquidez. Ademas el 
coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.777, indica que la relación entre las 
cuentas por cobrar y la liquidez en las empresas constructoras del distrito de San 
Borja es moderada. Ademas la correlación es directamente proporcional (tiene 












Hipótesis Especifica 1 
 
Ha: Las cuentas por cobrar se relacionan con la solvencia corriente en 
las empresas constructoras, distrito de San Borja, año 2017. 
 
Ho: Las cuentas por cobrar no se relacionan con la solvencia corriente 
en las empresas constructoras, distrito de San Borja, año 2017. 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   




Coeficiente de correlación entre cuentas por cobrar y Solvencia corriente 
Correlaciones 
 Cuentas por cobrar Solvencia Corriente 
Rho de 
Spearman 
Cuentas por cobrar  Coeficiente de correlación 1,000 ,777** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 54 54 
Solvencia Corriente Coeficiente de correlación ,777** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 54 54 
























Región de aceptación al 95%
 
X²t = 3,8415                                 X²c= 32,641                          p = 0.00 < 0.05 
 
X²t = 3,8415         <      X²c= 32,641 
 
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que las cuentas 
por cobrar se relacionan significativamente con la solvencia corriente. Ademas el 
coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.777, indica que la relación entre las 
cuentas por cobrar y la solvencia corriente en las empresas constructoras del 
distrito de San Borja es moderada. Ademas la correlación es directamente 


















Hipótesis Especifica 2 
 
 
Ha: Las cuentas por cobrar se relacionan con la capacidad de pago en 
las empresas constructoras, distrito de San Borja año 2017 
 
Ho: Las cuentas por cobrar no se relacionan con la capacidad de pago 
en las empresas constructoras, distrito de San Borja, año 2017 
 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   





Coeficiente de correlación entre cuentas por cobrar y Capacidad de Pago 
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 ,741** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 54 54 
Capacidad de 
pago 
Coeficiente de correlación ,741** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 54 54 
























Región de aceptación al 95%
 
X²t = 3,8415                                 X²c= 29,670                          p = 0.00 < 0.05 
 
X²t = 3,8415         <      X²c= 29,670 
 
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que las cuentas 
por cobrar se relacionan significativamente con la capacidad de pago. Ademas el 
coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.741, indica que la relación entre las 
cuentas por cobrar y la capacidad de pago en las empresas constructoras del 
distrito de San Borja es moderada. Ademas la correlación es directamente 
proporcional (tiene signo positivo), es decir a mayor cuentas por cobrar mayor 

















Hipótesis Especifica 3 
 
 
Ha: La liquidez se relaciona con el activo circulante  en las empresas 
constructoras, distrito de San Borja, año 2017. 
 
Ho: La liquidez no se relaciona con el activo circulante  en las 
empresas constructoras, distrito de San Borja, año 2017. 
 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   
                              P ≤ a  →  se acepta la hipótesis alterna 
 
Tabla 15 
Coeficiente de correlación entre Liquidez y activo circulante 
Correlaciones 
 Liquidez Activo Circulante 
Rho de 
Spearman 
Liquidez Coeficiente de correlación 1,000 ,483** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 54 54 
Activo Circulante Coeficiente de correlación ,483** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 54 54 
























Región de aceptación al 95%
 
X²t = 3,8415                                 X²c= 12,614                          p = 0.00 < 0.05 
 




Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la liquidez se 
relaciona significativamente con el activo circulante. Ademas el coeficiente de 
correlación Rho Spearman = 0.483, indica que la relación entre la liquidez y el 
activo circulante en las empresas constructoras del distrito de San Borja es baja. 
Ademas la correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo), es decir 



























































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar 
de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez en las 
empresas constructoras, distrito de San Borja, año 2017. 
 
En la prueba de confiabilidad de los instrumentos se procedió a utilizar 
el Alfa de Cronbach obteniendo como resultados 0.845 y 0.807 para los 
instrumentos cuentas por cobrar y liquidez, los cuales constan de 10 items cada 
uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alfa 
de cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean 
superiores a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso 
de este estudio ambos valores son superiores a 0.7,  por  lo  que  nos permite  
decir  que  los  instrumentos  son  los  suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, las cuentas por cobrar 
tienen relación con la liquidez en las empresas constructoras del 
distrito de San Borja, año 2017, debido a que en los resultados 
obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba de Rho de 
Spearman, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% 
con un margen de error del 5%, lo cual nos conlleva a mencionar que 
se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que 
esta prueba nos permite mencionar que las cuentas por cobrar se 
relacionan con la liquidez en las empresas constructoras del distrito de 
San Borja, año 2017. Estos resultados confirman el estudio realizado 
por Aguilar (2013), que señala que “En la actualidad existen normas de 
auditoría relacionadas con el uso de técnicas de análisis mediante 
herramientas informáticas, lo cual puede ser aprovechado por las 
empresas medianas del sector comercial para identificar oportunidades 
de mejora en la recuperación de las cuentas por cobrar, y poder generar 
mayor rentabilidad en sus operaciones. Con respecto a la liquidez se 




no hay dinero o clientes que deban, cómo se podrá cumplir con las 
obligaciones o deudas. El manejo de la liquidez es cómo la empresa 
afronta sus pagos, es decir, en cuánto tiempo la empresa puede liquidar 
sus deudas, solo hablando del corto plazo. Sin el manejo de una 
liquidez adecuada, la empresa tiene la necesidad de estar inyectando 
capital o contrayendo deuda para realizar pagos atrasados, Así mismo 
Crisologo y Romero (2016) menciona que al mostrarse una alta 
concentración de cuentas incobrables perjudica la liquidez, además un 
índice elevado de cobranzas vencidas con deudas significativas, hace 
que no haya efectivo y demuestra que los procedimientos de cobranzas 
no son adecuados y efectivos, lo cual implica que se establezcan 
políticas y procedimientos en el área de créditos y cobranzas. 
 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde se ha considerado un nivel 
de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, lo cual nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que las 
cuentas por cobrar se relacionan con la solvencia  corriente  en las 
empresas constructoras del distrito de San Borja, año 2017. Asi mismo 
este resultado lo confirman el estudio realizado por Chuquizuta y Oncoy 
(2017), señala que  La deficiencia en el Control de las cuentas por cobrar 
afecta la liquidez de la empresa puesto que las cuentas por cobrar no están 
siendo saldadas en el plazo establecido acordado entre la empresa y el 
cliente; así mismo se observó la deficiencia del sistema de control respecto a 
la selección, clasificación y actualización de la cartera de clientes, lo cual 
dificulta a la empresa porque cuenta con clientes morosos, los cuales son un 
riesgo inminente para los objetivos trazados por la empresa. Debido a la 
mala gestión se ve comprometida la solvencia económica de la empresa, al 
contar con un porcentaje de liquidez bajo, por eso se aplicara las estrategias 
necesarias para el mejoramiento de la gestión, se busca minimizar el 




momento de la cobranza, esto a su vez contribuirá al mejoramiento de la 
liquidez. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 2 se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde se ha considerado un nivel 
de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, lo cual nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que las 
cuentas por cobrar se relacionan con la capacidad de pago en las 
empresas constructoras del distrito de San Borja, año 2017. Asi mismo 
este resultado lo confirman el estudio realizado por Perez y Ramos (2016), 
señala que  la recuperación de las cuentas por cobrar es más efectiva y 
oportuna permitiendo a la empresa recuperar los créditos otorgados a sus 
clientes contando con el retorno del dinero oportunamente, con lo cual le 
permite tener una capacidad de pago muy buena y pueda cumplir con sus 
obligaciones financieras a corto plazo, así como Pinillos y Tejada (2014) 
quienes indican, la empresa convierte en efectivo sus cuentas por cobrar 
en 47 días o rotan 8 veces en el periodo, siendo este un nivel óptimo para 
que las empresas posean capacidad para afrontar sus obligaciones 
adquiridas. 
 
4.  En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 3 se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde se ha considerado un nivel 
de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, lo cual nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que la 
liquidez se relaciona con el activo circulante en las empresas 
constructoras del distrito de San Borja, año 2017. Así mismo este 
resultado lo confirman el estudio realizado por Vásquez y Vega quienes 
indican que al establecer el nivel de ventas al crédito influye en el riesgo 
de liquidez de la empresa. Esto conlleva a que esta no disponga de 










































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad, que las cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez 
en las empresas constructoras del distrito de San Borja, año 2017, 
puesto que al tener cuentas por cobrar vencidas, repercutirá de manera 
desfavorable en la liquidez de las empresas constructoras, debido a la 
falta de disponibilidad del efectivo, esto se debe a la ausencia de una 
política de cobranza que induzca a los clientes a pagar sus deudas 
contraídas con la institución dentro de los periodos pactados. 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y 
validada, que las cuentas por cobrar se relacionan con la solvencia 
corriente de las empresas del distrito de San Borja, año 2017, ya que al 
existir cuentas por cobrar atrasadas se demoraran en convertirse parte de  
la solvencia corriente, esto nos indica que el dinero no será disponible en 
un plazo esperado, dificultando así el uso del mismo en beneficio de la 
empresa. 
 
3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis específica planteada y 
validada, que las cuentas por cobrar se relacionan con la capacidad de 
pago de las empresas del distrito de San Borja, año 2017, debido a que 
las cuentas por cobrar atrasadas repercuten directamente en capacidad 
de pago, ya que al no convertirse en efectivo en un tiempo estimado, no 
permitirá que la empresa pueda cumplir con las obligaciones adquiridas 
con terceros ni respaldar la solvencia financiera de la empresa. 
 
4. Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis especifica 
planteada y validada, se obtiene como resultado que la liquidez se 
relaciona con el activo circulante de las empresas constructoras del 
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distrito de San Borja, año 2017, ya que al tener demasiado activo 
circulante en la empresa perjudicaría la liquidez en tal sentido de que 
si tenemos demasiado activo circulante tendríamos altos costos de 
administración de cuentas por cobrar, altos costos en mantenimiento 
de stock, y al tener poco activo circulante demostraría nuestra 






































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1.  Se recomienda a las empresas constructoras del distrito de San Borja, 
implementar políticas de cobranzas, estas deberán ser monitoreadas de 
acuerdo a los plazos establecidos por la organización, se deberá delegar a 
una persona para realizar dicho monitoreo dentro de los tiempos estimados, 
de esta manera se podrá hacer efectivo las facturas pendientes de cobro 
durante el periodo acordado, teniendo así menos riesgo de atraso en los 
pagos. 
 
2. Se recomienda a las empresas constructoras del distrito de San Borja, 
establecer políticas de crédito, teniendo en cuenta las situaciones que 
favorecen a la institución, dichas políticas deberán enfocarse en los plazos 
menores de crédito, ya que al ser menor el periodo del crédito otorgado, 
este se convertirá en efectivo con mayor facilidad dentro del tiempo 
establecido, de esa manera se tendrá menos probabilidades de que el 
tiempo de conversión del dinero se prolongue afectando así la solvencia 
corriente de la empresa. 
 
3. Se recomienda a las empresas constructoras del distrito de San Borja, 
inducir a sus clientes a realizar pagos inmediatos, ya sea por medio de 
cheques, depósitos, transferencia de fondos o desembolso de efectivo, por 
su compra o adquisición de servicio, esta inducción deberá ser 
acompañada de incentivos para los clientes, tales como descuentos 
mínimos que no afecten la liquidez de la empresa, teniendo así la 
posibilidad de obtener una mayor capacidad de pago ya que las ventas 
serán realizadas al contado y el dinero podrá ser usado para cumplir con 





4. Se recomienda a las empresas constructoras del distrito de San Borja, 
manejar de manera óptima el uso del activo circulante, de manera que 
cuando exista exceso de dinero este se deba invertir para su rotación y 
crecimiento del mismo y no se convierta en dinero ocioso, cuando existan 
cuentas por cobrar hacer un buen uso de las políticas de cobranza en el 
tiempo pactado y no incurrir en gastos por encargos a terceros para que 
estos realicen las cobranzas a nuestros clientes, e impulsar las ventas 
mediante el uso de publicidad, para no incurrir en gastos de por el exceso de 
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Anexo N° 1: 
 
Matriz de consistencia. 
 
 
Cuentas por cobrar y su relación con la liquidez en las empresas constructoras, 
















¿De qué manera 
las cuentas por 
cobrar se 
relacionan con la 




Borja, año 2017? 
GENERAL  




relacionan con la 
liquidez en las 
empresas 
constructoras, 
distrito de San 
Borja año 2017. 
GENERAL 
Las cuentas 
por cobrar se 
relacionan con 
la liquidez en 
las empresas 
constructoras, 
























-Letra de cambio 
-Cheque 
-Pagaré 
TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es 
descriptivo-correlacional, porque se 
describirá cada una de las variables y 
correlacional, porque existe una 
variable independiente y otra 
dependiente. 
 
DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no 
experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN  
La población está conformada por 63 
personas de las empresas constructoras 
del distrito de San Borja. 
 
TIPO DE MUESTRA 
Se utilizara el muestro probabilístico,  
subgrupo de la población en el que 
todos los elementos de esta tienen la 
posibilidad de ser elegidos. 
 
TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se 
extraerá de la población utilizando la 
fórmula de muestro probabilístico. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: CUENTAS POR COBRAR 
 Técnica: La técnica a utilizar será la 
encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración 
propia. 
Variable 2:LIQUIDEZ           
 Técnica: La técnica a utilizar será la 
encuesta 
 Instrumento: El instrumento será el 
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ESPECÍFICOS  
Describir como 
las cuentas por 
cobrar se 
relacionan con la 
solvencia 
corriente en las 
empresas 
constructoras, 
distrito de San 
Borja año 2017 
ESPECÍFICOS 
Las cuentas 













relacionan con la 
capacidad de 
pago  en las 
empresas 
constructoras en 
San Borja año 
2017? 
ESPECÍFICOS 
Describir como las 
cuentas por 
cobrar se 
relacionan con la 
capacidad de 
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empresas 
constructoras, 
distrito de  San 
Borja año 2017 
ESPECÍFICOS 
Las cuentas por 
cobrar se 
relacionan con 
la capacidad de 
pago en las 
empresas 
constructoras, 
distrito de San 






















¿Cómo la liquidez 
se relaciona con el 
activo circulante  
en las empresas 
constructoras en 
San Borja año 
2017? 
ESPECÍFICOS 
Describir como la 
liquidez se 
relaciona con el 
activo circulante  
en las empresas 
constructoras, 
distrito de  San 
Borja año 2017 
ESPECÍFICOS 
La liquidez se 
relaciona con el 
activo 
circulante  en 
las empresas 
constructoras, 
distrito de San 




























































































































1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
14 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
16 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
17 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 
18 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
19 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 
20 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
21 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 
22 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
23 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
24 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 
25 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
26 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 
27 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 
28 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 3 5 
29 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
30 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 
31 5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
32 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
33 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 
34 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 
35 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 3 5 5 5 
36 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 
37 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
38 5 5 2 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
39 5 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
40 5 5 4 5 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 
41 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 4 
42 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 
43 5 5 3 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 3 
44 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
45 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 
46 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 
47 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
48 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 
49 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 2 4 
50 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 2 
51 4 4 3 4 4 2 5 4 2 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 
52 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
53 3 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 2 4 3 3 2 3 4 
54 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 5 4 4 2 4 3 4 4 3 
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